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ABSTRACT
Introduction: Preventive measures addressing chil-
dren‘s eye health include early detection of visual im-
pairments and timely treatment, which is a guarantee 
for long-term quality of life. Most of the causes of visu-
al impairment are preventable or treatable. Improv-
ing children‘s eye health through prevention is one of 
the contemporary aspects of the nurse professional ac-
tivity.
Aim: The aim of the current article is to study and 
present the Bulgarian experience in the prevention of 
children‘s eye health and the participation of medical 
specialists in relative activities.
Materials and Methods: An analysis of Bulgarian sci-
entific literature, reflecting the national experience in 
the prevention of children‘s eye health and national 
regulations related to preventive activities and mea-
sures was conducted. A documentary method was ap-
plied.
Results: The analysis showed that, at the moment 
in Bulgaria, only episodic regional prophylactic pro-
grams for children‘s vision are implemented. There are 
scarce data on the participation of nurses in the pro-
grams. The prophylactic activities for children‘s eye 
health provided by the NHIF are limited.
Conclusion: Good eye health is a prerequisite for nor-
mal development and good quality of life. In order to 
improve children‘s health and equal access of children 
РЕЗЮМЕ
Въведение: Профилактиката на детското очно 
здраве има за цел ранно откриване на зрителни 
нарушения, навременно лечение и предотвратя-
ване на неблагоприятните  здравни последици за 
качеството на живота на човека. Повечето от 
причините за зрителни нарушения са предот-
вратими или лечими. Подобряването на детско-
то очно здраве чрез профилактика е съвременен 
аспект в професионалната дейност на медицин-
ската сестра. 
Цел: Целта на обзорната статия е да се проучи 
и представи българският опит в профилактика-
та на детското очно здраве и участието на ме-
дицинските специалисти в профилактичните 
дейности. 
Материал и методи: Направен е анализ на бъл-
гарска научна литература, отразяваща нацио-
налния опит в профилактиката на детското 
очно здраве и национални нормативни докумен-
ти, свързани с профилактичните дейности в 
страната. Приложен е документален метод. 
Резултати: Анализът показа, че към момента у 
нас се провеждат епизодични регионални профи-
лактични програми за детско зрение. Има еди-
нични данни за участие на медицински сестри 
в програмите. Профилактичните дейности за 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Световната здравна организация 
(СЗО) и Международната агенция за пре-
венция на слепотата предприемат инициа-
тиви за борба с предотвратимата и лечима 
слепота чрез контрол на причините за сле-
пота, профилактични програми, обучение 
на специалисти и население (11).
През април 2020 г., в отговор на не-
обходимостта от постигане на целите за 
устойчиво развитие, Министерството на 
здравеопазването на Република Бълга-
рия  и регионалният офис на СЗО за Ев-
ропа подписват двугодишно споразуме-
ние, предмет на което са предприемане на 
действия за увеличаване на възможности-
те за насърчаване на здравето, провеждане 
на ефективна промоция на здравето и оси-
гуряване на равен достъп до здравни услу-
ги с участие на правителството, медицин-
ските специалисти и населението (5). 
Според Националната концепция 
“Цели за здраве 2020” у нас има потен-
циал за постигане на по-добро детско здра-
ве и улесняване достъпа до здравна грижа 
чрез въвеждане на ефективни скрининго-
ви програми (4). 
Профилактиката на детското очно 
здраве, като съвкупност от медицински и 
немедицински мерки, има за цел ранно от-
криване, навременно лечение и предотвра-
тяване на неблагоприятните здравни по-
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to preventive care, it is necessary to create a national 
program and the participation of a multidisciplinary 
team, including medical specialists and nurses. 
детско очно здраве, предвидени от НЗОК, са ли-
митирани.
Заключение: Доброто очно здраве е предпостав-
ка за нормално развитие и добро качество на жи-
вот на детето и неговата профилактика в пери-
ода на детството е от ключово значение. С цел 
подобряване на детското здраве и равен достъп 
на децата до профилактична грижа е необходи-
мо създаване на национална програма и участие 
на мултидисциплинарен екип, включващ профи-
лирани специалисти по очно здраве. 
следици за качеството на живот, резултат 
от детските очни заболявания (4). Повече-
то от причините за зрителни нарушения 
са предотвратими или лечими и могат да 
бъдат открити чрез профилактични дей-
ности в периода на детството (4,6,11). Про-
филактиката на детското очно здраве при 
здрави нерискови деца включва проследя-
ване на зрителната функция на 3-6-месеч-
на възраст, на 1 година, на 3-, 5-, 7-годиш-
на възраст, а в училищната възраст – вся-
ка година (4). 
Скрининговите програми за детско 
зрение са основен подход за ранното от-
криване на зрителни нарушения (4,11). 
Скринингът, като основен инструмент на 
вторичната профилактика, е отсяващо, ре-
фериращо изследване, а не диагностична 
процедура. Резултатите от скрининга не са 
диагноза, те дават повод за по-нататъшно 
диагностициране и проследяване от очен 
специалист. Това е основанието за включ-
ване и на други медицински специалисти, 
налични в нашата страна (медицински сес-
три, медицински оптици и оптометристи), 
освен офталмолози, в мултидисциплинар-
ни екипи за профилактика (4,6). 
През април 2020 г. СЗО и Междуна-
родния съвет на сестрите (ICN) публику-
ват доклад за състоянието на световното 
сестринство, в който се посочва ключова-
та роля на медицинската сестра за здраве-
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профилактика на детското очно здраве за 
периода от 1969 до 2019 година. Направено-
то проучване установи, че профилактични 
програми с различни цели и обхват се про-
веждат в различни райони на страната. 
Бойкикев и сътрудници (1979) из-
вършват профилактични прегледи на 
36798 деца в училищна възраст в пет реги-
она и публикуват данни за честота на ми-
опията между 4.2 % и 8.2 % (1).
Филипов и колектив (1989) провеждат 
профилактични прегледи на деца в учи-
лищна възраст в Стара Загора. От прегле-
даните 911 деца, при 17.1% е установена би-
латерално намалена зрителна острота (15). 
Василева и сътрудници (1997) публи-
куват данни за профилактични прегледи 
на 1863 деца от дом “Майка и дете” във въз-
растов диапазон между 0-15 години, при 
които са установени високи нива на ам-
блиопия, страбизъм и вродена очна пато-
логия (3). 
А. Попова (1999) установява прино-
са на вродената (93.1%) и придобита (6.9%) 
очна патология за зрителни нарушения 
при профилактични прегледи на 2394 но-
вородени в София (14).
Чернодринска и сътрудници (2010) из-
вършват профилактични прегледи в Со-
фия на 2060 деца от 3 до 7 години, на 11.1% 
от които са открити зрителни отклонения 
от нормата за възрастта (хиперметропия, 
миопия, страбизъм) (16).
Кирилова и съавтори (2019) публику-
ват данни от проведени скринингови про-
грами за деца. При скрининг в периода 
2007–2011 г.  на 1437 деца във възрастта 3–14 
години е установено, че 78% от децата имат 
зрителна острота, съответстваща на въз-
растовата норма. При скрининг в периода 
2013–2018 г на 860 деца на възраст 4–5 годи-
ни в Смолян са установени рефракционни 
грешки (11%) и амблиопия (1.9%) (8).
През 2012 г. А. Оскар и организация-
та на евреите в България “Шалом“ започват 
инициатива “Направи добро” за очни пре-
гледи на деца на възраст от 4 до 10 години, 
която продължава и през 2020 г. Прегледа-
ни са над 20000 деца от цялата страна, на 
то на човека, за постигане на универсално 
здравно покритие и целите за устойчиво 
развитие (SDG 2030) (20). Подобряването 
на здравето чрез профилактика, като част 
от промоцията на здравето, е съвременен 
аспект от професионалната дейност на ме-
дицинската сестра (6).
ЦЕЛ
Цел на обзорната статия е да се проу-
чи и представи българският опит в профи-
лактиката на детското очно здраве и учас-
тието на медицинските специалисти в про-
филактичните дейности. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Направен е анализ на българска науч-
на литература, отразяваща националния 
опит в профилактиката на детското очно 
здраве и национални нормативни доку-
менти, свързани с профилактичните дей-
ности в страната. Приложен е документа-
лен метод. 
РЕЗУЛТАТИ
Проучването е направено в периода 
юли–октомври 2020 г. Разгледани са Наред-
ба №8/03.11.2016г за профилактичните пре-
гледи и диспансеризацията и Национални-
ят рамков договор за медицински дейнос-
ти. Анализът на националните норматив-
ни документи показа, че профилактичните 
дейности за детско очно здраве в страната 
се осъществяват от общопрактикуващите 
лекари (ОПЛ) и педиатри, съгласно дейст-
ващото законодателство (9,10). Профилак-
тичните дейности включват: при здрави 
нерискови деца – изследване на зрителна-
та острота от ОПЛ/педиатър веднъж на 5 
години; при деца с анамнестични данни за 
фамилна обремененост с катаракта, глау-
кома, страбизъм, хиперметропия, висока 
миопия, амблиопия, ретинобластом – кон-
султ с офталмолог на 6-месечна и на 1-го-
дишна възраст; за възрастта от 7 до 18 го-
дини – един път годишно оценка на зри-
телната острота и цветоусещането от ОПЛ/
педиатър. 
Проучени са 33 български литератур-
ни източници, отразяващи дейности по 
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1000 от тях са дарени очила. Установени са 
рефракционни грешки (19.7%), страбизъм 
(1.2%), амблиопия (4.3%) (12).
От 2012 година  оптичният бранш в 
страната ежегодно провежда кампания 
за профилактика на детско зрение, която 
продължава и през 2020 г. Прегледите са 
предназначени за деца от 6- до 18-годишна 
възраст. Известни личности и институции 
са привлечени за лица на кампанията (22).
Добър опит в профилактиката на дет-
ското очно здраве имат и някои общини в 
страната. Община София в колаборация 
с Лайънс клуб провежда кампания “Ми-
сия: Детско зрение” за деца в предучилищ-
на възраст, която продължава и през 2020 г. 
(23). През октомври 2020 г. Община Бургас 
стартира петгодишна програма “Мързели-
во око”, която обхваща 6-годишните деца 
във всички детски градини (21).
Пример за добра практика в сфера-
та на промоция на общественото здраве са 
профилактичните дейности в град Варна. 
През 1969 г. Дора Пенчева и колектив про-
веждат профилактични прегледи, при кои-
то се установява, че само 15.2% от прегледа-
ните 754 деца от 3- до 7-годишна възраст са 
еметропи (13). От 1996 година специалисти 
от СБОБАЛ – Варна извършват профилак-
тични дейности на деца с ретинопатия на 
недоносеното (19). От 2013 година се про-
вежда общинска профилактична програма 
“Детско зрение” с участие на офталмолози 
и медицински сестри от СБОБАЛ – Варна 
(2). За периода 2013–2019 г. са направени 
профилактични прегледи на 7563 деца, на 
възраст между 5 и 8 години. На 26.5% от де-
цата е дадена препоръка за преглед от спе-
циалист по очни болести (Фиг. 1).
Паралелно с профилактичните пре-
гледи в рамката на програмата, офталмо-
лозите и медицинските сестри провеждат 
обучение на децата и семействата относ-
но грижа за очното здраве, Първоначал-
но подходът за обучение е насочен към по-
вишаване информираността на родители-
те. През 2018 г. започва обучение на децата 
в добра зрителна хигиена чрез изнасяне на 
серия от лекции, адаптирани за детска въз-
раст (Фиг. 2).
Анализът на българската научна ли-
тература показа, че в страната се провеж-
дат епизодични регионални профилактич-
ни програми за детско зрение, организира-
ни от правителствени, неправителствени и 
здравни организации и институции. Към 
настоящия момент има единични данни за 
участие на медицински сестри в скринин-
ги за детско очно здраве. Няма национал-
на програма за профилактика на детското 
зрение. 
ДИСКУСИЯ
В условията на пандемията COVID-19, 
здравните системи са изправени пред мно-
го предизвикателства, едно от които е дос-
тъпът на населението до профилактична 
грижа за очното здраве (18). 
Тенденцията за устойчивост на про-
филактиката на детското зрение във Варна 
Фиг. 1. Причини за дадена препоръка за пълен 
очен преглед на деца по Общинска програма 
“Детско зрение” 2019 г.
Фиг. 2. Алгоритъм на профилактична 
програма “Детско зрение” в град Варна
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се запазва и през 2020 г. се провежда об-
щинска програма “Скрининг на очните за-
болявания”. Специалистите по детско очно 
здраве от СБОБАЛ – Варна, спазвайки пре-
поръките на СЗО и МЗ за мерки за безо-
пасност по отношение на средата, децата и 
екипите, провеждат профилактични пре-
гледи на деца до 18-годишна възраст. 
Програмата за детско очно здра-
ве, провеждана във Варна, дава възмож-
ност  за апробиране на модел за мултидис-
циплинарна екипна профилактична грижа 
(17).
Динамичното развитие на офталмо-
логичното сестринство е предпоставка за 
предоставяне на модерна, висококачестве-
на и рентабилна офталмологична здравна 
грижа и в сферата на профилактиката (6). 
От 2013 година в Медицински универ-
ситет – Варна започва обучение на студен-
ти по специалност “Медицински оптик”, 
а три години по-късно и по специалност 
“Оптометрист”. Разширяването на спектъ-
ра на медицинските специалисти дава въз-
можност за сформиране на мултидицси-
плинарен екип за профилактика на детско-
то очно здраве. Медицинската сестра, като 
част от екипа, може реално да приложи 
съвременния аспект на офталмологична-
та здравна грижа - промоция, превенция, 
профилактика и обучение на деца и семей-
ства (6).
В сравнение с българската практика, 
международният опит показва делегира-
на роля на обучената медицинска сестра в 
профилактиката на детското очно здраве в 
периода на ранното детство и училищна-
та възраст. В САЩ училищната медицин-
ска сестра провежда ежегоден скрининг на 
всички ученици по разработени протоко-
ли и алгоритми, като насочва децата с от-
клонение от възрастовата норма към оф-
талмолог (7). В Япония и Южна Корея ме-
дицинската сестра от здравния център се 
грижи за очното здраве на децата от тях-
ното раждане и реферира по своя преценка 
деца към офталмолог (7). В повечето стра-
ни в Европа медицинската сестра е част от 
мултидисциплинарен екип за профилак-
тика на детско очно здраве (Белгия, Дания, 
Финландия, Норвегия, Франция, Холан-
дия, Унгария, Люксембург, Малта, Швей-
цария и др) (7).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доброто очно здраве е предпоставка 
за нормално развитие и добро качество на 
живот на детето и неговата профилактика 
в периода на детството е от ключово значе-
ние за всеки индивид. Грижата за детското 
очно здраве трябва да бъде обект на здрав-
ната и социална държавна политика. Ли-
митираните и недостатъчни дейности за 
профилактика на детското зрение, регла-
ментирани от НДР и липсата на национал-
на програма, правят грижата за детското 
очно здраве фрагментирана. За ефективен 
скрининг  и прилагане на модерна грижа за 
детското очно здраве у нас са необходими 
промени в нормативната база. Осъщест-
вяването на профилактичните дейности 
от мултидисциплинарни екипи, включва-
щи различни медицински специалисти по 
детско очно здраве, ще допринесе за подо-
бряване на достъпа на населението до оф-
талмологична здравна грижа и реализира-
не на пълния професионален потенциал на 
медицинската сестра.
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